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RESUMO 
Estudo que aborda as jornadas de trabalho adequadas para aplica(fao ao efetivo da 
Pollcia Militar do Parana (PMPR). Efetivo distribuido em todos os municfpios para-
naenses, que se adaptem aos regionalismos, indice de criminalidade e fatores soci-
ais intervenientes que contribuem para a nao existencia de escalas padronizadas 
para emprego do efetivo ou encontra-se carente nesse aspecto. Com seu efetivo 
muito aquem da necessidade atual, inclusive da previsao legal, as unidades opera-
cionais estao aplicando seu efetivo em jornadas excessivas de trabalho, consideran-
do a demanda por policiamento em eventos esportivos, shows, entre outros. A ne-
cessidade de presen<fa policial militar vern se acentuando nos ultimos anos. Levando 
ao sacrificio dos periodos destinados e necessarios ao repouso para reposi<fao da 
energia dispendida em uma jornada de trabalho, considerando a peculiaridade do 
trabalho policial, tido como altamente estressante. Paralelo as jornadas de trabalho 
excessivas, a ausencia quase total de treinamento e pratica de atividades fisicas. 
Demonstram assim estarem exercendo influencias negativas no comportamento de 
uma amostra de cento e doze policiais militares estudados em quatro unidades da 
Pollcia Militar do Parana, atuantes em Londrina, Maringa, Cascavel e na capital do 
Estado. Constata-se a presen<fa de estresse e manifesta(fao de comportamentos 
comprometedores a eficacia do trabalho pretendido e esperado pela sociedade pa-
ranaense. Revisao de jornadas de trabalho, notadamente as extras, estudo de uma 
escala padronizada de trabalho e preocupa<fao com treinamento e periodos de re-
pouso necessarios ao restabelecimento do individuo. Sao medidas necessarias e 
urgentes no sentido de manter e melhorar a qualidade e a imagem da corpora(fao. 
Palavras-chave: Pollcia Militar do Parana. Jornadas de trabalho. Estresse. Traina-
mento 
ABSTRACT 
I study that approaches the work days adapted for application to the cash of the Mili-
tary police of Parana (PMPR), distributed in all of the from Parana municipal districts, 
that you/they adapt to the regionalisms, criminality index and intervening social fac-
tors that contribute to the not existence of scales standardized for job of the cash or 
he/she is lacking in that aspect. With his/her cash very on this side of the current 
need, besides of the legal forecast, the operational units are applying his/her cash in 
excessive of work, considering the demand for policing in sporting events, shows, 
among others. The need of presence military policeman comes if accentuating in the 
last years, taking to the sacrifice of the destined periods and necessary to the rest for 
replacement of the energy spent in a work day, considering the work policeman's 
peculiarity, had as highly stressful. Parallel to the excessive work days, the almost 
total absence of training and practice of physical activities demonstrate to be exercis-
ing negative influences in the behavior of a sample of hundred and twelve military 
policemen studied in four units of the Military police of Parana, active in Londrina, 
Maringa, Rattlesnake and in the capital of the State, when it is verified the stress 
presence and manifestation of compromising behaviors to the effectiveness of the 
intended work and expected for the from Parana society. Revision of work days, es-
pecially the extras, study of a standardized scale of work and concern with training 
and necessary rest periods to the individual's re-establishment are measured neces-
sary and urgent in the sense of to maintain and to improve the quality and the image 
of the corporation. 
Word key: Military police of Parana. Work days. Stress. Training 
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1 INTRODU<;.Ao 
A seguranc;a publica e uma func;ao essencial do Estado, o qual deve zelar pe-
la integridade ffsica dos seus cidadaos, buscando evitar a ocorrencia das infrac;oes 
penais, de forma a permitir que a sociedade possa realizar suas diversas atividades 
junto aos varios setores da economia. 
Cabe as poHcias militares dos estados brasileiros a responsabilidade pelo po-
liciamento ostensivo fardado; atuando de forma a prevenir e reprimir a violac;ao as 
leis vigentes no pals, sendo que essa atividade, estabelecida pela Constituic;ao Fe-
deral, se multiplica, considerando as multiplas miss6es a elas atribuldas, ate mesmo 
pela propria sociedade cada vez mais exigente e esperanc;osa de maior tranquilida-
de. 
A PoHcia Militar do Estado do Parana (PMPR) vern atuando em todos os mu-
niclpios paranaenses sem excec;ao e, no transcorrer do tempo, em virtude do cres-
cimento populacional e dos problemas sociais (desemprego, crise na economia glo-
bal, narcotrafico, entre outros), geradores do aumento do lndice de criminalidade, 
tern sido cobrada com mais evidencia par parte da sociedade, demandando maiores 
investimentos em recursos humanos e materiais. 
Entretanto, em virtude de problemas alheios ate mesmo aos seus dirigentes, 
a instituic;ao tern passado par um processo de diminuic;ao do efetivo, o qual se acen-
tuou nos ultimos anos, considerando que a evasao foi maior que a inclusao de novas 
integrantes, vindo a gerar sobrecarga de trabalho na maioria dos batalh6es da PM-
PR em todo o territ6rio paranifiense. 
Enquanto a criminalidade aumenta e junto a ela os apelos da sociedade par 
mais seguranga, o que se tern processado na maioria absoluta dos batalh6es da PM 
e a aplicac;ao do efetivo em escalas extras, sacrificando, destarte, perlodos de folga 
e aqueles destinados a instruc;ao de manutenc;ao (de vital importancia para a quali-
dade do servic;o prestado), alem da gerac;ao de conflitos pessoais, contributivos para 
a elevac;ao dos Indices de estresse, que par sua vez refletem em atitudes negativas 
e comprometedoras do nome da corporac;ao perante a sociedade. 
0 presente estudo pretende discutir a situac;ao atual, tomando como base al-
gumas unidades da PMPR, com o prop6sito de buscar solug6es que possam vir a 
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contribuir futuramente para a melhoria da qualidade do trabalho e de vida dos seus 
integrantes. 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
A PoHcia Militar assume papel de relevancia na preserva~tao da ordem publi-
ca, prevenindo ou inibindo atos anti-sociais, adotando medidas de prote~tao e socor-
ro comunitarios ou atuando em apoio aos 6rgaos da administra~tao publica no exer-
cfcio do poder de poll cia. 
No cumprimento ao disposto nas Constitui~t6es Federal e Estadual, desempe-
nha seu trabalho fazendo frente a criminalidade no cumprimento de miss6es, quais 
sejam formas de policiamento de maneira a atender as peculiaridades apresentadas 
por locais onde e exigida a presen~ta policial. 
A aplica~tao do contingente policial nessas miss6es objetiva proporcionar a-
tendimento a popula~tao e dar condi~t6es ao efetivo de descanso equivalente a jor-
nada de trabalho desempenhada, para urn novo emprego, gerando urn ciclo. 
Em virtude do numero de unidades e subunidades existentes na PMPR, em 
que seu efetivo e distribuldo em todos os municfpios paranaenses, bern como das 
peculiaridades relativas a cada uma delas, relativamente aos regionalismos, lndice 
de criminalidade, nlvel cultural e fatores sociais intervenientes, nao ha uma padroni-
za~tao nas escalas de servi~to atualmente aplicadas ao efetivo disponlvel. 
Assim, entende-se que efetivo e jornada de trabalho estao ligados, principal-
mente pelo tipo de trabalho desempenhado pelo 6rgao PoHcia Militar, que e a segu-
ran~ta publica, que exige a presen~ta do elemento humano vinte e quatro horas, uma 
vez que a solicita~tao da comunidade nao obedece a horarios ou a dias uteis e feria-
des. 
Todavia, essa rela~tao, efetivo e jornada de trabalho, resulta nao raras vezes, 
em escalas impr6prias para o ser humano que a desempenha, causando-lhe sobre-
carga, gerando estresse e ate mesmo problemas de saude de natureza mais grave. 
Essa visao conduz a reflexao de que deva ser pensado em uma forma de minimizar 
a ocorrencia desses problemas sem, no entanto, haver prejulzo no atendimento da 
popula~tao em suas necessidades de seguran~ta publica, dever do Estado, sendo a 
Poll cia Militar o instrumento para proporcionar tal servi~to. 
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Diante disso, os problemas focados objetivam respostas as seguintes indaga-
ct5es: E POSSiVEL 0 ESTABELECIMENTO DE ESCALAS PADRONIZADAS PARA 
ATENDIMENTO As VARIAS MISSOES AFETAS As UNIDADES DA PMPR, COM A 
DEVIDA FOLGA AOS SEUS INTEGRANTES E APLICA<;Ao DE INSTRU<;Ao DE 
MANUTEN<;AO COM 0 EFETIVO DISPONiVEL NA ATUALIDADE? 
1.2 OBJETIVOS 
0 presente estudo tern como objetivo geral apresentar sugestoes conducen-
tes a uma escala de servicto ideal para a Polfcia Militar do Parana (PMPR) e ade-
quada as suas missoes, ao mesmo tempo em que possibilite a prestactao de um a-
tendimento eficiente e eficaz ;a populactao e oferecta ao policial militar urn perfodo de 
descanso hasteado pela leg~lidade e suficiente para propiciar qualidade de vida e 
atendimento as suas necessidades. Como objetivos especfficos: 
a) ldentificar as escalas praticadas atualmente no ambito dos 4°., 5°. e 6°. ba-
talhoes de Polfcia Militar (BPM) sediados em Maringa, Londrina e Casca-
vel, respectivamente e subordinadas ao Comando do Policiamento do Inte-
rior (CPI) e 13° BPM, com sede na capital do Estado e subordinado ao 
Comando do Policiamento da Capital (CPC); 
b) averiguar o efetivo existente nas Unidades objeto do estudo e disponfvel 
para aplicactao nas escalas de servicto; 
c) verificar a existencia de estudos relatives a aplicactao do efetivo no Estado 
Maior (EM) da PMPR; 
d) tractar parametres entre efetivo previsto em legislactao especffica, efetivo 
existente, efetivo disponfvel e falta de efetivo em relactao a jornada de tra-
balho, perfodo de descanso, escalas extras e a instructao de manutenctao 
(primordial para a melhoria da qualidade do trabalho ). 
e) identificar nfveis de estresse nos integrantes das unidades foco do estudo, 
bern como sua relagao com excesso de trabalho, falta de instructao, reco-
nhecimento pelo trabalho, entre outros fatores; 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
Em decorrencia das diversas missoes executadas pela Policia Militar em todo 
o territ6rio paranaense, torna-se necessaria a elaboragao de escalas com vistas ao 
atendimento as necessidades da populagao. Entretanto, tern sido verificado, no de-
correr do tempo, que cada regiao do Estado demanda uma variagao na aplicagao do 
efetivo disponibilizado, considerando-se particularidades e comportamentos diver-
sos. 
As diferengas culturais e comportamentais de cada regiao do Estado do Pa-
rana tern levado os planejadores a procurar adaptar as escalas de trabalho dos poli-
ciais militares de forma a ateQder eficazmente as missoes variadas. 
Dutro aspecto que tern preocupado os comandantes de unidades de policia 
militar no Estado esta relacionado ao aumento consideravel do indice de criminali-
dade, oriundo do crescimento populacional, desemprego e outros fatores que, so-
mados, geram a necessidade de emprego de maior numero de policiais a cada dia, 
com a agravante que o efetivo tern sido insuficiente para essa demanda, gerando 
sobrecarga de trabalho com sacrificio dos periodos destinados ao descanso, sem 
condigoes satisfat6rias de convivencia familiar e social e recebimento de instrugao 
de manutengao e melhoria da capacitagao profissional. 
A evasao de integrantes da PMPR tern sido superior a inclusao, em virtude 
das oportunidades oferecidas ao profissional de seguranga publica no mercado pri-
vado, com possibilidade de ganhos superiores aqueles oferecidos pelo governo es-
tadual, resultando em investimento na formagao do futuro policial militar e a posterior 
absorgao deste pelo mercado de trabalho ansioso por profissionais dessa estirpe e 
assim sendo, a cada dia contabilizam-se mais perdas de efetivo e o crescimento da 
necessidade de sacrificios por parte daqueles que permanecem. 
Diante do quadro atual, das missoes afetas a PMPR, da carencia de efetivo e 
das necessidades da comuni~ade e que cad a unidade vern procurando adaptar suas 
escalas de trabalho da melhor forma possivel, sem, contudo, observar as carencias 
individuais de cada um dos seus integrantes, fatores passiveis de geragao de confli-
tos pessoais, estresse e mudangas comportamentais que possivelmente venham a 
depor contra a instituigao e er;n detrimento aos anseios da comunidad e. 
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Justifica-se a realiza9ao de urn estudo abordando as escalas de seNi9o apli-
cadas atualmente na PMPR a luz da legisla9ao, da sua missao constitucional, haja 
vista que e uma realidade a existencia de urn efetivo abaixo do previsto em pratica-
mente todas as unidades da Corpora9ao. 
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2 LITERA TURA PERTINENTE 
Tecer considera<f5es a respeito da jornada de trabalho do policial militar para-
naense demanda, antes de tudo, a abordagem de alguns conceitos e considera<f5es 
sob a 6tica da legisla<fao de amparo ao trabalhador das mais variadas atividades 
privadas, inclusive os vigias, submetidos, na maio ria das vezes, a jornadas especiais 
de trabalho. 
Entretanto, como estabelecido nos objetivos do presente estudo, cabem, an-
tes que se aborde a jornada de trabalho aplicada aos integrantes da PMPR propria-
mente dita, algumas considera<f5es a respeito das peculiaridades do trabalho policial 
militar, estabelecer urn perfil da organiza(fao, descrever suas missoes, discutir sabre 
o efetivo e normas de emprego, entre outros aspectos conducentes a sugestao de 
aplica(fao das jornadas mais proplcias de trabalho que atendam, · alem das necessi-
dades da comunidade, aqueles consideradas basicas para a saude e o bem-estar 
dos policiais militares. 
2.1 PECULIARIDADES DO TRABALHO POLICIAL MILITAR 
0 policial militar e urn funcionario publico estadual com caracterlsticas dife-
renciadas dos demais funcionarios do quadro geral do Estado, tendo em vista sua 
condi<fao de militar e sujeito :a normas e regulamentos oriundos daqueles aplicados 
ao Exercito, de quem e constitucionalmente for<fa auxiliar. Na qualidade de funciona-
rio publico estadual, ja que tern o Estado como empregador, o PM e responsavel 
pela execu<fao da polltica de seguran<fa publica, podendo, tambem, ser submetido a 
san<f5es disciplinares por atos que nao redundam em nenhum tipo de pena para o 
cidadao civil, alem de poder responder por algum tipo de crime perante duas justi(fas 
(a militar e a civil) (PINTO, 2000). 
Segundo Costa (2007), o policiamento ostensivo se constitui na atividade-fim 
da PoHcia Militar, sendo exercido pelo policial militar fardado em locais publicos e 
com carater preventivo, por intermedio da observa<fao e fiscaliza(fao, com atitude de 
vigilancia, na tentativa de coibir a a(fao de infratores, como forma de evitar a ocor-
rencia de atos delituosos. 
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0 Manual Basico de Policiamento Ostensivo (1999, p. 1 0) deixa bem clara os 
servi<;os de policiamento afetos a Polfcia Militar, OS quais sao compostos de diversas 
variaveis que identificam seus aspectos. 
0 quadro 1, apresentado na sequencia, explicita as variaveis e os aspectos 
do policiamento ostensivo executado pela Polfcia Militar: 
QUADRO 1- VARIAVEIS E ASPECTOS DO POLICIAMENTO OSTENSIVO EXECUTADO 
PELA POLfCIA MILITAR 
SICO DE pOLICIAMENTO OSTENSIVO (1999) 
Dentre as variaveis e aspectos acima, salienta-se alguns tipos de policiamen-
to, que possuem caracterfsticas pr6prias, levando a um planejamento diferenciado 
de aplica<;ao do efetivo e elabora<;ao de escalas. Como exemplo, o policiamento de 
choque que emprega seu efetivo com dura<;ao que nem sempre e cumprida, uma 
vez que se tem hora para iniciar, mas o turno pode prolongar-se alem do estabeleci-
do pois atuam em opera<;5es que nem sempre tem hora para terminar. Ainda neste 
pensamento, o policiamento rodoviario e o ambiental, possuem tambem dura<;ao 
diferenciada, pois abrangem areas de atua<;ao extensas, tendo a necessidade do 
policial permanecer mais tempo na fun<;ao, e por normalmente atuar em postos, que 
nao raras vezes sao distantes de seu domicilio, faz com que tempo de trabalho e 
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tempo de descanso seja diferenciado de outros tipos de policiamento. No policia-
mento rodoviario o policial trabalha vinte e quatro horas e descansa quarenta e oito. 
Ja no policiamento desenvolvido pelo Batalhao Ambiental o policial trabalha tres dias 
e folga seis. Para cada tipo de policiamento vista acima nas variaveis, e necessaria 
um tipo de escala para aplicagao do efetivo, vez que as peculiaridades de cada um 
enseja um emprego diverso dos policiais para atendimento as necessidades da co-
munidade e do proprio militar. Veremos mais a frente outros exemplos aplicados a 
nossa realidade. 
No caso especffico da Polfcia Militar do Parana, as variaveis e os aspectos do 
policiamento ostensivo encontram-se definidos pela Diretriz Geral de Planejamento e 
Emprego da PMPR (2000). 
2.2 PERFIL CONTEMPORANEO DA PMPR 
Segundo Porto (2008), a Polfcia Militar do Parana passou a existir como Cor-
poragao regularmente organizada em 10 de agosto de 1854, por intermedio da san-
gao da Lei Provincial n°. 7 (ap6s o desmembramento da 58 . Comarca da Provincia 
de Sao Paulo e a criagao da Provincia do Parana) pelo Conselheiro Zacarias de Go-
es e Vasconcellos, tendo sido criada a Companhia da Forga Policial. 
Em apenas dais artigos a Lei n°. 7 criava a Companhia da Forga Policial da 
Provincia do Parana: 
Art. 1°. Fica o governo autarisado a arganisar uma companhia de forga poli-
cial com um total de sessenta e sete pragas, e soldo constants do plano jun-
to, assim como a despender o que for necessaria para armamento, equipa-
mento, expedients, luzes, aluguel de casas para quarteis da companhia e 
destacam'entos. Art. 2°. 0 presidents da provincia fara o regulamento ne-
cessaria a economia, disciplina e moralidade da companhia, marcando o 
modo e tempo do engajamento. Este regulamento sera submettida a appro-
vagaa da assemblea em sua proxima reuniao, ficando em vigor desde sua 
publicagao. 
A organizagao da Companhia foi moldada no tipo militar, com instrugao de 
cagadores e imediatamente subordinada ao Presidents da Provincia, que dela podia 
dispor em ordem ao servigo como julgasse mais conveniente (PARANA, 2006c). 
Cumpre ressaltar que o plano a que se refere o artigo 1°. da lei de criagao da 
Forga Policial da Provincia do Parana era constituido de um anexo a aludida lei, a-
onde era estabelecido que o efetivo de sessenta e sete integrantes seria constituido 
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par urn capitao, urn tenente, urn alferes, urn primeiro sargento, dais segundo sargen-
tos, urn furriel, oito cabos, dais corneteiros e cinquenta soldados, fixando tambem os 
respectivos vencimentos diarios, mensais e anuais. 0 mesmo plano anexo estabele-
cia que urn segundo sargento, dais cabos e dez soldados da fon;a deveriam formar 
uma Sec;ao de Cavalaria (o que se deu somente 45 anos depois) (PARANA, 1854). 
Entretanto, o que se viu foi que, transcorridos pouco mais de dais meses da 
criac;ao da Companhia da Forc;a Policial na Provincia do Parana, seu efetivo era 
composto par apenas dais oficiais e cinco prac;as. A dificuldade encontrada para o 
preenchimento do efetivo estava relacionada com a falta de inclinac;ao dos habitan-
tes da provincia para o serviQo das armas e aos castigos infames que eram aplica-
dos aqueles que cometessem transgressoes mais graves com chibatadas. Possi-
velmente tenham sido essas as motivac;oes para que o Presidente Zacarias tenha 
decidido pela criac;ao de urn Regulamento para a nova Forc;a Policial da Provincia, 
tendo nomeado uma comissao de oficiais do Exercito para que o elaborassem, ten-
do sido aprovado e mandado adotar par Ato datado de 5 de dezembro de 1854 e 
vigorado par quarenta e cinco anos (PARANA, 2006c). 
Dentre os mais de 50 artigos que compunham o Regulamento da Companhia 
da Forc;a Policial, e relevante para o enriquecimento do presente estudo o contido 
nos artigos 20 e 21. Enquanto no artigo 20 ficava patenteada a dedicac;ao integral do 
policial (era estabelecido que todas as prac;as de pre pernoitariam no seu quartel, 
excec;ao para os casados e alguns poucos com boa conduta que eventualmente po-
deriam pernoitar nas respectivas casas, desde que autorizadas pelo comandante da 
Companhia, o qual fica ria responsavel pelo ato ); no artigo 21 era pre vista que os 
alistados na Companhia prestariam urn juramenta aos Santos Evangelhos de cum-
prir bern, pronta e fielmente todas as ordens oriundas dos superiores e alusivas ao 
servic;o, bern como de ser fiel ao governo e ao sistema politico adotado no Imperio 
(PARANA, 2006c). 
Depois de ter passado par nove denominac;oes, finalmente a Forc;a Policial do 
Parana, par forc;a do Decreta-Lei n°. 554, de 17 de dezembro de 1946, passou a ser 
denominada Polfcia Militar do Estado do Parana, a qual perdura ate a atualidade. 
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2.3 PMPR: MISSOES, NORMAS DE EMPREGO E EFETIVO 
A Polfcia Militar do Parana tern sua missao precipua definida nas Constitui-
c;oes federal e estadual. Entretanto, o processo de planejamento, coordenac;ao, exe-
cuc;ao, controle da sua missao constitucional, normas de emprego e efetivo obede-
cem as orientac;oes constantes na Diretriz 004/2000/38 . Sec;ao do Estado-Maior. 
2.3.1 Missoes da Policia Militar do Parana 
A Polfcia Militar do Parana, assim como as demais em todos os estados brasi-
leiros e urn 6rgao integrante do Sistema de Seguranc;a Publica, tendo como missao 
precipua a atuac;ao como polfcia ostensiva, visando a preservac;ao da ordem publica 
e a incolumidade das pessoas e do patrimonio. Sua missao esta bern definida na 
Constituic;ao Federal vigente, no capitulo Seguranc;a Publica, artigo 144 e seu para-
grato 5°, aonde estabelece que: 
A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das 
pessoas e do patrimonio atraves dos seguintes 6rgaos: 
[ ... ] 
V. polfcias militares e corpo de bombeiros militares. 
[ ... ] 
Paragrafo 5°. As polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preserva-
c;ao da ordem publica 
A Constituic;ao do Estado do Parana manteve as mesmas disposic;5es estabe-
lecidas pela Constituic;ao Federal, ao definir em seu artigo 46 que a seguranc;a publi-
ca, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos e exercida, para a preser-
vac;ao da ordem publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio, entre a Polfcia 
Civil e a Polfcia Cientffica, pela Polfcia Militar. 
Em seu artigo 48, a Constituic;ao estadual define a missao da Polfcia Militar do 
Parana, ao assegurar que: 
' A Polfcia Militar, forc;a estadual, instituic;ao permanente e regular, organiza-
da com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia ostensiva, a 
preservac;ao da ordem publica, a execuc;ao de atividades de defesa civil, 
prevenc;ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos, 
o policiamento de transito urbana e rodoviario, de florestas e de mananciais, 
alem de outras formas e func;6es definidas em lei. 
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Com fundamento no texto constitucional, fica evidenciado que a Polfcia Militar 
exerce a fungao de polfcia administrativa, sendo responsavel pelo policiamento os-
tensivo e preventivo e pela manutengao da ordem publica nos diversos Estados da 
Federagao. Destarte, manutengao da ordem publica e policiamento ostensivo sao 
conceituados no artigo 2°., 19 e 27 do Decreta n°. 88.777/83 (R-200): 
Art. 2. 
[ ... ] 
19) Manutenc;ao da Ordem Publica - E o exercfcio dinamico do poder de po-
licia, no campo da seguranc;a publica, manifestado por atuac;oes predomi-
nantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir e-
ventos que violem a ordem publica. 
[ ... ] . 
27) Policii'!mento Ostensivo - Ac;ao policial, exclusiva das Policias Militares 
em cujo emprego o homem ou a frac;ao de tropa engajados sejam identifica-
dos de relance, quer pela farda quer pelo equipamento, ou viatura, objeti-
vando a manutenc;ao da ordem publica. 
Quando a Constituigao menciona pollcia ostensiva, ao contrario de policia-
mento ostensivo, estende o conceito, elevando-o alem do procedimento, a concep-
gao, ao planejamento, a coordenagao e a condugao das atividades correlatas; quan-
do deixa de atribuf-lo a outro 6rgao, estabelece a exclusividade. 0 termo pollcia os-
tensiva foi adotado para estabelecer a exclusividade constitucional e para marcar a 
expansao da competencia policial das pollcias militares, alem do policiamento osten-
sivo (PARANA, 2000). 
Policiais e bombeiros militares sao agentes de seguranga publica, atuando 
nos estados brasileiros como forgas auxiliares e reserva do Exercito, conforme pre-
ceitua o paragrafo 6°. do artigo 144 da Constituigao Federal, aonde prescreve que 
"as pollcias militares e corpos de bombeiros militares forgas auxiliares e reserva do 
Exercito, subordinam-se, [ ... ], aos Governadores dos Estados, [ ... ]", possuindo, des-
tarte, a condigao de militares estaduais, definida pelo artigo 42 da CF, com as modi-
ficag5es introduzidas pela Emenda Constitucional no. 18/88, aonde estabelece que: 
"os membros das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituig5es 
organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao militares dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Territ6rios''. 
A hierarquia e a disciplina se constituem na base institucional da Pollcia Mili-
tar, sendo definidos nos paragrafos 1°. e 2°. do artigo 14 da Lei n°. 6.880/80: 
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Art.14. [ ... ] § 1 o A hierarquia militar e a ordena<;ao da autoridade, em nfveis 
diferentes, dentro da estrutura das For<;as Armadas. A ordena<;ao se faz por 
postos ou gradua<;6es; dentro de um mesmo posto ou gradua<;ao se faz pe-
la antigi.iidade no posto ou na gradua<;ao. 0 respeito a hierarquia e con-
substanciado no espfrito de acatamento a sequencia de autoridade. § 2° 
Disciplina e a rigorosa observancia e o acatamento integral das leis, regu-
lamentos, normas e disposi<;6es que fundamentam o organismo militar e 
coordenam seu funcionamento regular e harmonica, traduzindo-se pelo per-
feito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componen-
tes desse organismo. 
A Constituigao do Estado do Parana atribui grande importancia a Seguranga 
Publica e a Defesa Social, estabelecendo a missao geral, particular e eventual da 
PMPR, delineadas na Diretriz n°. 004/2000. 
A missao geral da PMPR consiste em exercer, no Estado do Parana, dentro 
das respectivas regi6es de responsabilidade territorial, inerentes a cada comando 
intermediario, o exercicio de policia ostensiva de preservagao da ordem publica e 
atividades de bombeiro, de conformidade com os preceitos constitucionais, cabendo-
lhes, portanto, planejar, organizar, dirigir e controlar o emprego de suas unidades 
subordinadas. A Diretriz PM/3 004/2000 estabelece como missao particular da PM-
PR: 
a) Executar as atividades de socorrimento publico inerentes a PMPR como in-
tegrante do sistema estadual de defesa civil, por meio de medidas preven-
tivas, de socorro, de assistemcia e recuperativas; 
b) executar a goes e/ou opera goes policiais militares preventivas ou repressi-
vas imediatas, objetivando o combate sistematico ao crime organizado em 
todo o Estado; 
c) planejar e executar agoes e/ou operagoes preventivas e/ou restauragao, 
nos casas de saques, depredagoes, greves, disturbios civis, rebelioes, ma-
tins, desobediencia coletiva, terrorismo ou outro ilicito que cause a ruptura 
da ordem publica; 
d) executar escolta de presos dos presidios e estabelecimentos penais, medi-
ante requisigao de 'autoridades do Poder Judiciario, consoante o efetivo 
disponivel, por intermedio da autoridade policial militar competente; 
e) executar agoes e operagoes de policia ostensiva e de bombeiro, visando a 
protegao, a preservagao e a melhoria do meio ambiente no Estado; 
f) executar ag6es/operag6es de policia ostensiva e de preservagao da ordem 
publica visando a prevengao e repressao ao trafico e ao uso de drogas; 
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g) executar as aQ6es/operaQ6es de policia ostensiva e de preservaQao da or-
dem publica com a finalidade de prevenir e reprimir a pratica de atos de ex-
torsao mediante sequestra em todo o Estado do Parana; 
h) desenvolver aQ6es/operaQ6es, diligenciando nos limites de sua competen-
cia e capacidade operativa, quando em procura ou busca ao infrator; 
i) desenvolver aQ6es/operaQ6es preventivas e/ou repressivas em todo o Es-
tado, com prioridade para os pontes estrategicos localizados nas areas de 
divisa com outros Estados da FederaQao, alem de outros pontes tambem 
considerados, objetivando o combate sistematico as infraQ6es penais; 
j) executar o policiamento velado; 
k) realizar investigaQ6es criminais previstas na legisla<;ao militar ou por dele-
gaQao ou solicitaQaO de 6rgaos federais/estaduais; 
I) realizar operaQ6es de prevenQao, combate a incendio e busca e salvamen-
to em todo o territ6rio paranaense; 
m)realizar a96es e operaQ6es de preservaQao da ordem publica ate a capaci-
dade de atuaQao do governo estadual, antecedendo ao emprego das For-
Qas Armadas, em caso de grave comprometimento da ordem publica; 
n) atuar em aQ6es de defesa integrada e territorial, estando a CorporaQao sob 
o controle operacional do Comando Militar da Area, realizar operaQ6es de 
cheque, restauraQaO e do tipo policia; 
o) realizar aQ6es/operaQ6es de trans ito urbana e rodoviario nas form as pre-
ventiva/educativa e repressiva, no centrale e fiscalizaQao de acordo com a 
legislaQao em vigor, dentro de sua competencia e mediante delegaQao por 
meio de convenios. 
p) apoiar, mediante solicitaQao ou convenio, os demais 6rgaos publicos, a tim 
de: 
q) garantir-lhes o poder de policia inerentes; 
r) executar aQ6es/operaQ6es de policia ostensiva que visem prevenir e/ou re-
primir o furta e roubo de vefculos e cargas em todo o Estado, atuando es-
pecialmente junto aos estabelecimentos de recuperaQao e/ou desmanche 
de vefculos e/ou comercio de pe9as usadas; 
s) planejar e executar as atividades de responsabilidade da Policia Militar, em 
parceria com a comunidade, visando a preservaQao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio; 
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t) realizar, em suas areas de competencia, nos crimes de menor potencial o-
fensivo, o Termo Circunstanciado, regido pela Lei 9.099/95 e 10.259/01. 
Como miss5es eventuais a Diretriz PM/3 004/2000 estabelece a realizagao de 
operagoes de contraguerrilha urbana e rural, de antiterrorismo, contra sabotagem, 
cfvico comunitarias, reintegragao de posse, defesa de pontos sensfveis e instalag5es 
vitais e dar atendimento a convocagao das Forgas Armadas. 
2.3.2 Efetivo da PMPR 
Atualmente existe uma desconexao entre o efetivo existente e o previsto em 
todas as unidades da PMPR, as quais apresentam consideravel demanda de efetivo, 
embora a previsao legal de conta que estejam ate com excesso em seus quadros 
organizacionais. 
Essa demanda no efetivo da PMPR resulta em serios prejufzos para o desen-
volvimento do trabalho e cumprimento das suas miss5es, considerando o aumento 
da populagao, crescimento no fndice de criminalidade, aumento da frota de vefculos 
circulantes, todos eles fatores que exigem presenga policial ostensiva cada vez mais 
constante. 
No Brasil, nao existem criterios para a fixagao do numero de policiais militares 
para o exercfcio da atividade de policiamento ostensivo, embora estes estejam rela-
cionados a algumas variavei~ intervenientes (localidades portuarias, de fronteira, de 
jogos e divers5es, de populagao flutuante e de baixa renda per capita, entre outros) 
(PARANA, 2006b). 
Nao obstante a inexistencia de formulas reconhecidas e aceitas como indica-
doras de sucesso na atividade de policiamento ostensivo fardado, estudiosos de se-
guranga publica como Silva e Gall (1999), Meirelles e Espfrito Santo (1987), Rico e 
Salas (1992) e Aymore (1978) estabelecem o criteria inicial de que em municfpios 
com populagao abaixo de 20 mil habitantes o ideal seria a proporgao de 1 policial 
para cada mil habitantes; municfpios com populagao acima de 20 mil ate 40 mil habi-
tantes, 1,25 policiais para cada 1,8 mil habitantes; municfpios com populagao acima 
de 40 mil habitantes, 2,5 policiais para cada 1 ,4 mil habitantes, observadas as pecu-
liaridades de cada regiao. 
Atualmente, o efetivo da PMPR e fixado em 21.047 integrantes, conforme es-
tabelece a Lei Estadual n°. 15.353/2006. Entretanto, um estudo elaborado pela 1a. 
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Se~ao do Estado Maior da PMPR no ano de 2006 ja apontava urn deficit de quase 
11 mil policiais militares no Estado do Parana. 
0 quadro geral do efetivo da Polfcia Militar em todo o estado e deveras insufi-
ciente, aspecto que deve ser levado em considera~ao quando e abordada a jornada 
de trabalho, ja que enquanto a demanda por mais seguran9a publica aumenta coti-
dianamente, o efetivo da PMPR diminui consideravelmente, sem, contudo, haver o 
recompletamento dos quadros, ja que as inclusoes de novas integrantes nao tern 
ocorrido de forma a satisfazer a real necessidade. 
Segundo Anton (1984), nos ultimos anos as polfcias militares de praticamente 
todos os estados brasileiros vern se defrontando com o grave problema da evasao 
nos quadros efetivos, principalmente cabos e soldados, acarretando serias dificulda-
des no preenchimento desses cargos, criando, destarte, uma situa~ao que tern acar-
retado urn grau de rotatividade muito grande, gerando prejufzos significativos ao nf-
vel de competencia profissional. 
A exemplo da maioria das polfcias militares do Brasil, a defasagem no efetivo 
da PMPR tern gerado a conseqOente necessidade de aplica~ao dos policiais milita-
res disponfveis em jornadas de trabalho excessivas, sacrificando perfodos de des-
canso, instru~ao de manuten~ao, alem de estar contribuindo para a gera~ao de des-
vias de conduta tfpicos, tais como absentefsmo, uso exagerado de bebidas alco61i-
cas, problemas no convfvio familiar, entre outros, os quais, somados, sao conducen-
tes ao estresse (em que o indivfduo trata mal os envolvidos com seu trabalho, seus 
familiares e colegas de trabalho) (COSTA, 2007). 
Relativamente ao estresse entre policiais militares, urn estudo realizado com 
258 integrantes do Batalhao de Polfcia Militar de Foz do lgua~u em 2002 obteve ele-
vadas medias de exaustao emocional, falta de realiza~ao com a famflia e falta de 
estfmulo, entre outros estressores com medias urn pouco mais baixas. 0 relat6rio 
apresentado por Machado (2002, p. 25) dava conta que: 
lndivfduos desestimulados com o trabalho que fazem, sao tendentes ao a-
fastamento familiar. Uma administral{ao endurecida e rotineiramente insen-
sfvel pode influenciar na limital{ao da vida social do soldado. Escalas extras 
de servi<fO, formaturas e necessidade de mais policiamento, aliado a falta de 
efetivo, podem estar levando o policial ao afastamento familiar, a redul{ao 
da sua ambil{ao e a baixa auto-estima, resultante da duvida sabre a propria 
competencia. Essa somat6ria de estressores pode estar levando o soldado 
a se considerar cidadao de segunda classe, e esse sentimento acaba ex-
plodindo na sua familia. 
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Estudo realizado par Costa eta/ (2007) entre 264 integrantes da Policia Militar 
do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando diagnosticar a ocorrencia e a fase de 
estresse entre policiais militares da cidade de Natal concluiu que a jornada de traba-
lho acima das 40 horas semanais, em virtude do numero insuficiente de policiais pa-
ra atender a demanda resultou em um percentual de pouco mais de 4 7% de entre-
vistados estressados e deste~, 76% apresentaram sintomas psicol6gicos. 
Assim sendo, e relevante que, antes de se buscar identificar tipos de jornadas 
de trabalho adequadas para fazer frente as missoes da PMPR, se proceda a uma 
discussao mais aprofundada .sabre o tema. 
2.4 JORNADA DE TRABALHO- CONCEITOS E CONSIDERAGOES 
Para que possa ser discutida mais profundamente a jornada de trabalho do 
policial militar, e importante que se estabelegam as principais diferengas relativas a 
jornada de trabalho do trabalhador da empresa privada. 
Nascimento (2003, p. 28) conceitua jornada de trabalho como: 
0 tempo em que o empregado permanece, mesmo sem trabalhar, a dispo-
si9ao do empregador e quando, em casas especiais, manda computar como 
de jornada de trabalho o tempo em que o empregado se locomove para a-
tingir o local de trabalho. 
0 fato de se regular o perfodo de trabalho para o ser humano e essencial pa-
ra a ordem economica, social e biol6gica. Essa relevancia se principia pela Declara-
gao Universal dos Direitos Humanos, editada em 1948 e que destaca no artigo XXIV 
que "toda pessoa tern direito a repouso e lazer, inclusive a limitagao razoavel das 
horas de trabalho e ferias peri6dicas remuneradas". 
A jornada de trabalho ·no Brasil esta fundamentada na Constituigao Federal, 
Consolidagao das Leis do Trabalho (CL T) e Lei n°. 605/49 
Nos termos do artigo 7°., inciso XIII da Constituigao Federal, a duragao da jor-
nada de trabalho normal nao podera exceder oito horas diarias e quarenta e quatro 
horas semanais, sendo facultada a compensagao de horarios e a redugao da jorna-
da, desde que seja precedida de acordo ou convengao coletiva de trabalho. 
0 Decreta-Lei n°. 5.452/43 (Consolidagao das Leis do Trabalho (CL T) consi-
dera, em seu artigo 4°., "como de servigo efetivo o perfodo em que o empregado 
esteja a disposigao do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo dispo-
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sic;ao especial expressamente consignada". No artigo 58, estipula que "a durac;ao 
normal do trabalho, para as empregados em qualquer atividade privada, nao exce-
dera de 8 (a ito) horas diarias, desde que nao seja fixado expressamente outre limi-
te". 
A jornada de trabalho e uma medida do tempo de trabalho, o qual podera ser 
interpretado em sentido ample, quando o empregado se coloca a disposic;ao desde o 
momenta em que sai de sua casa ate o retorno e em sentido restrito somente aquele 
periodo em que permanece a disposic;ao do empregador (NASCIMENTO, 2003). 
A limitac;ao da jornada de trabalho e decorrente do direito a vida, na medida 
em que o excesso de horas de trabalho podera acarretar a perda da propria vida au, 
na melhor das hipoteses, uma restric;ao a sua qualidade. Pelo fato de ser urn direito 
que tutela a vida, e indisponivel. Entenda-se como urn direito indisponivel a impossi-
bilidade juridica de privar-se voluntariamente de uma au mais vantagens concedidas 
pelo direito trabalhista em beneficia proprio. (RODRIGUES, 2000). 
2.4.1 Jornada de trabalho do policial militar 
0 trabalho policial militar se reveste de caracteristicas muito peculiares, ja que 
nao possui horarios predeterminados (principal mente para o term ina do servic;o ), au 
seja, nao tern uma jornada fi?<a, como as demais trabalhadores. Alem disso, apos o 
termino da jornada de trabalho as policiais militares estao sujeitos, ainda, ao atendi-
mento de ocorrencias. lsso significa dizer que tern de estar a disposic;ao do Estado, 
au seja, da seguranc;a da sociedade, par imposic;ao legal ( conforme e estabelecido 
no artigo 31 do Estatuto dos Servidores Militares (1997)), que versa sabre o com-
promisso dos policiais militares, abrangendo todos as niveis hierarquicos, determi-
nando suas condutas a uma dedicac;ao exclusiva para a manutenc;ao da ordem pu-
blica e seguranc;a da comunidade, mesmo estando sujeito ao sacrificio da propria 
vida. 
A dedicac;ao integral do policial militar tambem se encontra consubstanciada 
no Regulamento Disciplinar do Exercito (Decreta n°. 4.346/2002, aplicavel as poli-
cias militares) onde, no paragrafo 1°. do artigo 8°. e estabelecido como uma das ma-
nifestac;oes essenciais da disciplina, a dedicac;ao integral ao servic;o (BRASIL, 2002). 
Apesar do Estatuto dos Militares nao definir claramente o que vern a ser dedi-
cac;ao integral, deixa clara que o militar esta sujeito a uma jornada minima de traba-
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lho (40 horas semanais), sem, contudo, estabelecer a jornada maxima. Diante disso, 
e necessaria compreender o alcance da expressao dedicagao integral, bern como 
sua diferenga com dedicagao exclusiva, afeta aos servidores publicos civis. 
Para Meirelles (2007, p. 445): 
A diferenga entre o regime de tempo integral e o de dedicagao plena esta 
em que naquele o servidor s6 pode trabalhar no cargo ou na fungao que e-
xerce na Administragao, sendo-lhe vedado o desempenho de qualquer outra 
atividade profissional publica ou particular, ao passo que neste (regime de 
dedicagao plena) o servidor trabalhara na atividade profissional de seu car-
go ou de sua fungao exclusivamente para a Administragao, mas podera de-
sempenhar atividade diversa da de seu cargo ou de sua fungao em qual-
quer outro emprego particular ou publico, desde que compatfvel com o da 
dedicagao plena. No regime de tempo integral o servidor s6 podera ter um 
emprego; no de dedicagao plena podera ter mais de um, desde que nao de-
sempenhe a atividade correspondente a sua fungao publica exercida neste 
regime. 
A Constituigao Federal estabelece no inciso XIII do artigo 7°. a duragao do 
trabalho normal nao superior a oito horas diarias e quarenta e quatro horas sema-
nais. Entretanto, esse dispositivo e aplicavel apenas aos trabalhadores em geral, 
considerando que as militares (caso especffico das polfcias militares brasileiras) sao 
sujeitos a regime especial de trabalho, tambem definido na Constituigao Federal em 
seu artigo 142, paragrafo 3°., inciso X, aonde estabelece: 
Art. 142 
[ ... ] 
Paragrafo 3°. 
[ ... ] 
X - a lei dispora sabre o ingresso nas Forgas Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condigoes de transfen§ncia do militar para a inativi-
dade, os direitos, os deveres, a remuneragao, as prerrogativas e outras si-
tuagoes especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas ati-
vidades [ ... ] 
A prop6sito do regime diferenciado de trabalho a que sao submetidos as poli-
ciais militares brasileiros, Lazarini (2005), em palestra proferida a oficiais de um cur-
so na Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo, traga algumas diferengas que ao seu 
ver levam a desigualdade jurfdica entre as servidores publicos civis e militares dos 
estados. Para ele, o servidor publico civil ja ingressa na carreira com conhecimento 
tecnico necessaria para o desempenho das suas atividades, enquanto o militar, alem 
do nfvel de escolaridade exigido para o ingresso em cada pasta au graduagao, dele 
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tambem sera exigido o aprendizado ministrado pelo Estado, como e exigido para o 
exercfcio da funQao policial. 
Entretanto, sob a 6tica de Lazarini (2005), ja que, enquanto dos agentes da 
AdministraQao Publica e exigido a eficiencia, a probidade, dedicaQao e interesse pela 
causa publica, como previsto no artigo 37 e paragrafos da ConstituiQao Federal, do 
militar e esperado tambem o atendimento aos rigores deontol6gicos da organizaQao, 
alem de outras peculiaridades, como alto grau de letalidade e ferimentos em defesa 
da sociedade, riscos a vida, a saude e a integridade fisica (riscos esses inerentes 
aos policiais e aos bombeiros militares), regime de trabalho sujeito a variaQ5es de 
horarios, prolongamentos e antecipaQ5es de escala de serviQO, sendo impossibilita-
dos de recebimento de horas extras e remuneraQao por trabalho noturno, vedaQao 
ao direito de sindicalizaQao e greve, sujeito a legislaQao penal militar e civil e veda-
Qao ao Fundo de Garantia pot Tempo de ServiQO (FGTS) e ao seguro desemprego. 
Martins (2005) tambem esta entre os juristas que compactuam com o pensa-
mento de Lazarini, quando se refere ao que chama de elenco limitative da livre atua-
Qao do militar, proibido, taxativamente, de sindicalizaQao, direito de greve e vida poli-
tico-partidaria, diferentemente do que ocorre com os demais servidores estaduais. 
Na busca por mudanQas na legislaQao sobre a jornada de trabalho dos polici-
ais militares brasileiros, varios projetos de lei ja foram apresentados, sem que ne-
nhum deles tenha sido aprovado, ja que ferem princfpios constitucionais ja discuti-
dos. Uma dessas tentativas foi a Lei n°. 914/1995, promulgada pela Camara Legisla-
tiva do Distrito Federal ( depois de projeto veta do pelo governador do Distrito Fede-
ral) que, entre seus dispositivos, assegurava aos policiais e bombeiros militares jor-
nada de trabalho de oito horas trabalhadas por quarenta horas de descanso, doze 
horas trabalhadas por sessenta horas de descanso e vinte e quatro horas trabalha-
das por setenta e duas de descanso, nao sendo permitida sua permanencia na cor-
poraQao durante o perfodo destinado ao descanso, nem lhe ser atribufdo outro tipo 
de missao ou tarefa ( exceQao para os casos de estado de sftio, de defesa ou de e-
mergencia, calamidade publica e grave comoQao social). A Lei assegurava tambem 
que nenhum policial ou bomqeiro militar poderia ser escalado para servic;o extra que 
excedesse a quarenta horas, sem que tivesse urn perfodo mfnimo de vinte e quatro 
horas de descanso entre o termino de escala e infcio do mesmo. 
0 governador do Distrito Federal ingressou com a AQao Direta de lnconstitu-
cionalidade (ADIN) n°. 1359-1, tendo sido a Lei n°. 914/95 julgada inconstitucional: 
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Ementa. CONSTITUCIONAL. DISTRITO FEDERAL. POLfCIA MILITAR E 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNI-
AO. C.F., art. 21, XIV e22, XXI. Lei Distrital914, de 13.9.95. 001.- Compe-
tencia privativa da Uniao para organizar e manter a Polfcia Militar e o Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal: competencia da Uniao para legis-
lar, com exclusividade, sabre a sua estrutura administrativa e o regime jurl-
dico do seu pessoal. 011. - Precedentes do STF: ADin 1.045 (MC), Marco 
Aurelio, Lex 191 /93; ADI n 1.359, Marco Aurelio; SS 846 (AgRg), Pertence; 
RE 198.799, Galvao; ADin 1.475-DF, Gallotti, "DJ" de 04.5.2001; RE 
241.494-DF, Gallotti, Plenario, 27.1 0.99. Ill. -AD In julgada procedente. 
Dutra tentativa de fixagao de jornada de trabalho policial militar partiu do Es-
tado do Rio de Janeiro por intermedio do projeto de lei n°. 06/2007, do Deputado 
Estadual Paulo Ramos, onde se pretendeu fixar a jornada semanal de trabalho poli-
cial e bombeiro militar em perfodo nao superior a quarenta horas, com folga prevista 
de setenta e duas horas para cada vinte e quatro horas trabalhadas, nao sendo ad-
mitido o emprego do policial ou bombeiro militar em escalas chamadas extras nesse 
perfodo de folga, alem de prever o pagamento de horas extras para os casos de se 
exceder as vinte e quatro horas de trabalho fixadas. 0 projeto de lei foi derrotado por 
uma votagao de quarenta e cinco votos contrarios e apenas nove votos a favor. 
Com o prop6sito de buscar solug6es e possivelmente uma padronizagao na 
jornada de trabalho nas policias militares e valorizar o profissional de seguranga pu-
blica no pals, o Governo Federal instituiu, na Secretaria de Justiga, o Programa Na-
cional de Seguranga Publica com Cidadania (PRONASCI), o qual ate o momenta 
nao chegou a nenhum denominador comum no que diz respeito as escalas de traba-
lho nas polfcias militares. Em outubro de 2008, o Secretario Nacional de Seguranga 
Publica Ricardo Balestreli, em entrevista a imprensa nacional, afirmava que "a ideia 
e propor uma reforma completa no modelo de funcionamento das polfcias, inclusive 
dessa questao da jornada de trabalho" (CHAME, 2008). 
2.4.2 Jornada de trabalho na PMPR 
Segundo a Diretriz PM/3 n°. 004/2000, jornada eo perfodo de tempo, nas vin-
te e quatro horas do dia, em' que o policial militar desenvolve sua atividade, turno e 
urn perfodo de tempo previamente determinado, dentro da jornada, ciclo e 0 conjun-
to de dias de empenho, incluindo o descanso e/ou folga, perfodo e o conjunto de 
ciclos em que o descanso e/ou folga percorre todos os dias da semana, envolvendo 
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o equilibria de emprego entre as equipes de trabalho, folga e o espa<;o de tempo que 
fecha urn ciclo, no qual o PM esta liberado da escala de servi<;o e descanso e o es-
pa<;o de tempo entre dois empenhos diarios consecutivos, ou apenas o emprego 
noturno (ap6s a zero hora). 
Destaca ainda a Diretriz 004/2000 que as jornadas de trabalho operacional, 
os turnos, ciclos, perfodos, folga e descanso, tendo em vista a atual deficiencia de 
recursos humanos nas unidades da PM do Estado, deverao ser definidas pelos Co-
mandos lntermediarios, procurando, na medida do possivel, nao exceder a quarenta 
e quatro horas semanais de trabalho. 
Quanto ao regime de trabalho do PM, e relativamente prescrito por escalas, 
podendo ser a de 6 horas de trabalho por 18 de folga; 12 por 48 ou ate mesmo 24 
por 72. Mas, justamente pela incerteza desse oficio e seu regime de dedica<;ao ex-
clusiva, as jornadas de percurso ao trabalho ou ate mesmo os momentos de folga 
podem ser transformados em trabalho. 
Se, por urn lado nao existe urn padrao estabelecido para as jornadas de tra-
balho nas unidades da PMPR em virtude da influencia de varios fatores (localiza<;ao, 
popula<;ao, indice de ocorrencias, economia, entre outros), por outro a Diretriz n°. 
004/2000 da 3a. se<;ao do Estado Maior da PMPR estabelece quatro turnos para e-
feito do computo de ocorrencias e elabora<;ao de relat6rios de emprego, sendo que o 
1°. turno compreende entre 00:00 horae 05:59 horas, o 2°. turno das 06:00 as 11:59 
horas, 0 3°. turno das 12:00 as 17:59 horas e 0 4°. turno das 18:00 as 23:59 horas. 
2.4.2.1 Jornada de trabalho praticada nas unidades da PMPR objeto do estudo (4°., 
5°., 6°. e 13°. BPM) 
0 4°. e 5°. BPM, sediados em Maringa e Londrina, respectivamente, praticam 
escalas de servi<;o praticamente identicas, ou seja, quatro equipes em turnos de 12 
horas de trabalho por 24 horas de descanso e de 12 horas trabalhadas por 48 horas 
de descanso. A aplica<;ao do efetivo nas denominadas escalas extras (policiamento 
em partidas futebolisticas, eventos que porventura aglomerem multidoes, entre ou-
tras ocorrencias comuns nas grandes metr6poles) e praticada com os grupos que se 
encontram nas folgas das 48 horas, nao excedendo a cinco horas de jornada, totali-
zando a media de 48 horas semanais. 
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A instruc;ao de manutenc;ao nas duas unidades estudadas e que difere urn 
pouco, ja que no 4°. BPM esta e aplicada semanalmente, enquanto no 5°. BPM ocor-
re uma ou duas vezes por semana, considerando as atividades extras que se apre-
sentam. 
Segundo OS oficiais encarregados dos setores de pessoal e planejamento das 
duas unidades estudadas, conforrne vao surgindo necessidades de aplicac;ao de 
efetivo extra em jornadas de trabalho, a instruc;ao de manutenc;ao e que sofre inter-
rupc;ao. 
Ja no 6°. BPM (Cascavel) a jornada de trabalho do efetivo e de cinco equipes 
em 12 horas de atividades por 48 horas de descanso, com aplicac;ao do efetivo da 
folga de 48 horas que atuou durante o dia em jornadas extras de ate 6 horas. Quan-
ta ao efetivo aplicado nas 12 horas noturnas, estes gozam do perfodo total de 48 
horas de folga sem interrupc;ao. Quanta a instruc;ao de manutenc;ao (treinarnento), 
esta e ministrada esporadicamente nos horarios de folga dos grupos que foram apli-
cados nas 12 horas diarias, desde que nao haja escalas extras, o que, segundo os 
oficiais encarregados dos setores de pessoal e planejamento, ocorre raramente, 
considerando-se a demanda de trabalho e o efetivo muito aquem do necessaria. 
0 13°. BPM, sediado na capital do Estado atualmente pratica uma escalade 
servic;o denominada de escala flexivel ou flex. Praticada experimentalrnente a partir 
de agosto de 2009, a escala consiste em turnos de 12 horas de trabalho por 24 e 48 
horas de descanso, porem qistribuida em diferentes horarios. Enquanto urn grupo 
inicia a jornada as 07:00 horas e a conclui as 19:00 horas e outro assume das 19:00 
horas ate as 07:00 horas do dia seguinte, outros grupos atuarn das 08:00 horas as 
20:00 horas e das 20:00 horas as 08:00 horas do dia seguinte. 0 grupo denorninado 
flexivel, como o proprio titulo explica, e aplicado em variados turnos, ou seja, das 
10:00 a 18:00 horas, das 13:00 as 19:30 horas, das 16:00 as 22:30 horas, das 17:30 
as 00:00 horas, das 17:00 a 01 :00 hora, das 18:00 as 02:00 horas, das 19:00 as 
03:00 horas e das 16:00 a 00:00 hora. 
Segundo os oficiais encarregados do estudo das novas jornadas de trabalho 
para o efetivo do batalhao, a. variac;ao dos horarios destas e estabelecida em razao 
da demanda de ocorremcias na area de atuac;ao do batalhao, de conformidade com 
os levantamentos estatisticos do indice de criminalidade na regiao, muito embora 
sua flexibilidade nao acarreta mais que 35 a 40 horas de trabalho semanal, sendo 
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que o policial trabalha todos os dias e presumivelmente tern possibilidade de des-
canso noturno. 
Ha que ser observado que o PM aplicado na escala flexfvel nos turnos que 
avangam ate uma ou tres horas da madrugada, na realidade nao estarao gozando o 
perfodo noturno para descanso, ja que somados os perfodos de deslocamento, essa 
jornada se estendera bern mais, podendo acarretar series prejufzos a saude do indi-
vfduo. 
Outro aspecto a ser considerado e que para as jornadas extras de trabalho da 
unidade estudada, o efetivo aplicado e o mesmo da escala flexfvel, evitando-se, des-
tarte, a aplicagao do efetivo em folga. 
Quante a instrugao de manutengao (treinamento) esta seria ministrada em 
curtos perfodos antecedentes as jornadas de trabalho. 
A constatagao e que a PMPR ainda nao possui estudos aprofundados sobre a 
aplicagao do efetivo nas variadas atividades que se despontam em virtude da reali-
dade vivenciada em cada municipio, possfvel motive do nao consenso. Nesse senti-
do, buscar identificar qual seria a jornada ideal para cada unidade da PMPR seria 
redundante, sem que se produzisse urn estudo que possibilitasse verificar ate aonde 
as escalas de trabalho praticadas atualmente pelas unidades da PMPR estudadas 
tern gerado satisfagao ou insatisfagao entre o efetivo, se a instrugao de manutengao 
tern sido praticada conforme recomendado para o aprimoramento profissional e se 
os perfodos de folga concedidos ao efetivo tern sido suficientes para permitir o con-
vfvio familiar esperado. 
A discrepancia das jornadas de trabalho praticadas em cada uma das unida-
des da PMPR estudadas, gerada pela demanda de efetivo em relagao ao crescimen-
to populacional e do fndice de criminalidade e a quase ausencia de treinamento (fa-
tor que pode estar contribuindo fortemente para o desgaste da imagem da corpora-
gao) direcionou 0 presente estudo a busca de identificar OS nfveis de estresse possi-
velmente gerados por esses fatores, como forma de buscar estabelecer a aplicagao 




Segundo Vergara (2004), a metodologia tern como func;ao o estabelecimento 
do caminho e da pratica, objetos que deverao ser utilizados para a abordagem de 
uma realidade, porem com urn determinado objetivo a ser atingido segundo criterios 
basicos orientados quanto aos fins e aos meios. 
3.1 CARACTERIZA<;AO DA PESQUISA 
Trata-se de pesquisa bibliogratica desenvolvida com base em materiais publi-
cados em livros, revistas, jornais, rede de alcance mundial (internet) e demais mate-
riais disponfveis, complementada por levantamento de dados relativos a aplicac;ao 
do efetivo da PMPR nos batalhoes estudados, observac;ao das sugestoes de oficiais 
envolvidos com o desenvolvimento de escalas de servic;o e levantamento de percep-
c;oes do efetivo quanto aos nfveis de estresse oriundos do excesso de trabalho. 
3.2 POPULA<;AO AL VO E AMOSTRA (CAMPO EMPfRICO) 
A populac;ao alvo e constitufda do efetivo de policiais militares (oficiais, gradu-
ados e soldados) em batalhoes da PMPR em Curitiba (13°. BPM), Maringa (4°. 
BPM), Londrina (5°. BPM) e Cascavel (6°. BPM), aleatorizados entre oficiais encar-
regados de pessoal, graduados e soldados entre aqueles com no mfnimo 5 anos de 
servic;o ativo na corporac;ao .. 
A amostragem foi intencional por agrupamentos e constitui-se de 112 entre-
vistas pessoais. 
3.3 PROCEDIMENTO PARA A COLETA DE DADOS 
Os dados foram coletados por intermedio de questionarios estruturados em 
quinze questoes descritivas, destinadas a medir variaveis categ6ricas de satisfac;ao 
ou insatisfac;ao com a jornada de trabalho da unidade, instruc;ao de manutenc;ao, 
perfodos de folga, convivencia familiar e nfveis de estresse. A descric;ao de cada 
variavel sugeria ao respondente que este deveria interpretar a presenc;a ou ausencia 
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delas na sua unidade, segundo sua experiemcia, e nao uma interpreta<;ao pertinente 
ao seu comportamento ou visao pessoal. Cada variavel foi hasteada por uma escala 
de concordancia e discordancia com o enunciado, segundo a melhor interpreta<;ao 
da sua experiencia. Esse tipo de escala foi escolhido porque prove a despersonali-
za<;ao necessaria para tentar evitar tendencias nas respostas. 
Em cada uma das unidades da PMPR amostradas foram selecionados pela 
se<;ao do pessoal os policiais militares que se encaixavam no perfil da pesquisa (en-
tre aqueles com mais de 5 a nos de servi<;o ), presumindo-se estar entre os mais su-
jeitos a estresse e descontentamento em virtude da jornada de trabalho praticada. 
Em dia e hora marcados, os amostrados foram reunidos em um local compa-
tivel, tendo sido explicado aos mesmos os objetivos almejados, as formas de preen-
chimento das respostas, bern como a garantia do anonimato. 
3.4 ANALISE DOS DADOS 
A analise dos dados dos questionarios constitui-se na tabula<;ao das respos-
tas, analisadas e apresentadas em tabelas simples, frequencial e percentualmente, 
e ilustradas graficamente, para melhor visualiza<;ao dos resultados obtidos. 
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4 ANALISE DOS RESULTADOS 
Uma escala de concordancia com as escalas de trabalho sugeridas e compor-
tamentos julgados e conducentes ao estresse (de discordo totalmente a concordo 
total mente) foi utilizada para estimar a escala de servi<to ensejada pelos entrevista-
dos e comportamentos observados, passfveis de serem originarios do excesso de 
trabalho e conducentes a nfveis de estresse. Variaveis demograticas, tais como ida-
de, sexo, nfvel hierarquico e escolaridade foram desconsideradas, objetivando maior 
garantia do anonimato dos respondentes e respostas mais sinceras. A variavel tem-
po de servi<to foi previamente levantada pela 18 . se<tao (P/1) das OPM estudadas, 
em que foram buscados policiais militares com cinco anos ou mais de servi<to na 
corpora<tao, presumindo-se melhor capacidade para observar comportamentos de 
colegas de trabalho. 
Para fins de analise dos questionarios e melhor compreensao das variaveis 
estudadas, foram estabelecidas tres categorias: 
a) Jornada de trabalho adequada (aonde sao sugeridos varios tipos de jorna-
das de trabalho possfveis e aplicadas na maioria das unidades da PMPR); 
b) perfodo de folga compatfvel (rela<tao da jornada de trabalho e o perfodo 
destinado ao repouso e a familia); 
c) comportamentos organfsmicos (reunem os comportamentos resultantes de 
atributos pessoais e da personalidade do policial militar, que podem ser 
tambem conducentes ao estresse). 
As observa<t6es interpretadas e pontuadas pelos entrevistados (variaveis me-
didas) foram reduzidas a variaveis categ6ricas, objetivando melhor adequa<tao a rea-
lidade da PMPR, tendo sido utilizada uma escala ordinal para determina<tao de per-
centuais de concordancia e discordancia com as variaveis. Nesse sentido, na escala 
ordinal, 1 significa discordancia total com a afirmativa, 2 significa discordancia, 3 nao 
concordam e nem discordam, 4 significa concordantes e 5 sao totalmente concor-
dantes com a afirmativa. 
Para efeito de interpreta<tao, serao consideradas apenas as medias percentu-
ais de concordantes e discordantes. 
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0 quadro 1 apresenta as afirmativas contidas no questionario de pesquisa 
(variaveis medidas), ja convertidas em variaveis categ6ricas do estudo. 
QUADRO 1- VARIAVEIS MEDIDAS E VARIAVEIS CATEGORICAS DO ESTUDO 
VARIAVEIS MEDIDAS VARIAVEIS CATEGORICAS 
A escala de servic;o ideal para este Batalhao seria de turnos de Jornada de 12h x 36h de repouso com 12 horas de trabalho por 36 horas de repouso com um periodo 
reservado para instruc;ao lnstru<;ao de Manuten<;ao 
Uma escala com jornada de 8 horas e descanso de 24 Jornada de 8h x 24h de repouso possivelmente seria a ideal para os integrantes deste Batalhao 
Escalas de 24 horas de trabalho por 48 de folga ensejariam 
mais descanso e possibilidade do PM se dedicar aos seus Jornada de 24h x 48 de repouso 
assuntos particulares e a familia 
Acredito que escalas de 12 x 24, 12x 36 e 12 x 48 seriam Jornadas de 12h x 24 de repouso, 12h x 
adequadas para todos os integrantes deste Batalhao 36h e de 12h x 48 h 
As escalas extras praticadas atualmente nao prejudicam o 
periodo de repouso dos integrantes deste Batalhao, pois Escalas extras em rela<;ao ao repouso 
ocorrem esporadicamente 
As folgas concedidas ao efetivo deste Batalhao teem sido Folga compatfvel com o perfodo 
suficientes para o descanso e recuperac;ao da energia gasta no 
almejado de descanso turno de servic;o 
Grande maioria dos integrantes deste Baralhao fazem bicos nas Sacriffcio da folga em bicos para 
horas de folga para complementar a renda e assim sacrificam 
complementar renda 
sua folga em detrimento ao proprio trabalho e a comunidade 
Neste Batalhao ninguem trabalha mais de 44 horas semanais Jornada de 44 horas semanais 
Os policiais deste Batalhao teem tido tempo suficiente de folga 
para dedicac;ao aos familiares e atendimento de seus assuntos Convfvio familiar 
particulares 
Neste Batalhao todos os policiais empenhados no policiamento Melhoria da capacita<;ao 
ostensivo recebem instruc;ao de manutenc;ao frequentemente 
Neste Batalhao todos praticam atividades fisicas 
frequentemente, objetivando melhorar a performance no Absentefsmo 
trabalho 
0 treinamento que o PM recebe neste Batalhao o impede de Treinamento suficiente 
cometer erros e eng a nos que poderiam ser facilmente evitados 
Tenho observado que a medida que 0 tempo passa, OS policiais Aumento da agressividade 
militares tem utilizado a arma de fogo com maior frequencia . 
Ultimamente o policial militar nao tem tido muita motivac;ao para Motiva<;ao no trabalho 
ser calmo e eficiente nas abordagens de suspeitos nas ruas . 
Os erros mais comuns cometidos pelo PM no atendimento de 
ocorrencias sao devidos a falhas dos superiores ou a falta de Falhas no treinamento 
instruc;ao mais condizente com a realidade vivida no dia-a-dia. 
FONTE: QUESTIONARIOS DE PESQUISA DE CAMPO- 2009 
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4.1 JORNADA DE TRABALHO ADEQUADA 
Objetivando identificar o tipo de escala de trabalho almejada pelos integrantes 
dos batalh5es estudados, foram sugeridas algumas jornadas e respectivos perfodos 
de repouso. As jornadas sugeridas estao contidas nas variaveis 1, 2, 3 e 4 do 
questionario e correspondem as seguintes variaveis categ6ricas: 
a) Jornadas de 12 horas trabalhadas e de 36 horas de repouso, com a 
aplicac;ao de lnstruc;ao de Manutenc;ao (treinamento); 
b) jornadas de 8 horas de trabalho e de 24 horas de repouso; 
c) jornadas de 24 horas de trabalho e de 48 horas de repouso; 
d) jornadas de 12 horas de trabalho e de 24 horas de repouso, de 12 horas 
de trabalho e de 36 horas de repouso e de 12 horas de trabalho com 48 
horas de repouso. 
Ha que se ressaltar que os entrevistados foram alertados para o fato de que 
cada uma das jornadas de trabalho estaria sujeita a aplicac;ao eventual do efetivo 
em folga (de jornadas trabalhadas no perfodo diurno) em escalas extras, tais como 
policiamento de futebol, eventos especiais e operac;oes policiais militares comple-
mentares, conforme a necessidade de cada unidade estudada. A tabela 1 e o grafico 
1 representam os percentuais obtidos no agrumamento das variaveis. 
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l...bma::la de 24h X 48h I 39 . 34,8 I 40 I 35,7 
f~ cJe"'12h X 24h, 12h l. .. ·t .. l I . 1 o , 8, 9 i 22 ! 19,6 
!x36he12hx48h j I I 
; ! ' ! 
13 1 11,6 1 20 17,9 1 3 2,7 1 112 ~ 100,01 
. . t '" " l' . f ; ., .. ,.,_. . w l .... ·l 
22 ; 19,6 1 23 20,5 1 8 7,1 ! 112 , 1oo.o l 
l i ! t ! ' l 
14 i 12,6 1 11 I 9,8 I 8 : 7,1 1112 100,01 
· · , , I · · -· l I 
23 i.:: 20,5 1 39 1 34,8 1. 18 l 16,2 ! 112 \ 100,0 ; 
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4.2 PERiODO DE FOLGA COMPATiVEL 
12 X 24, 12 X 36 e 
12 x 48 horas · 
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As variaveis 5, 6, 7 e 8 buscaram identificar se o periodo de folga do efetivo 
das unidades amostradas e vista pelos entrevistados como sendo compativel com 
suas expectativas. As quatro variaveis categ6ricas estudadas abordaram os 
seguintes aspectos observados: 
a) As escalas extras e sua relac;ao como periodo de repouso; 
b) folga compativel como periodo almejado de descanso; 
c) sacrificio da folga em bicos para complementar a renda; 
d) jornada de trabalho nao superior a 44 horas semanais. 
Acredita-se que o periodo de descanso proporcionado ao individuo ap6s uma 
jornada de trabalho tenha muito a ver com a manifestac;ao de estresse, ja que 
jornadas de trabalho longas, com a concessao de curtos periodos de descanso sao 
conducentes a varias mudanc;as no comportamento, quer seja no proprio trabalho 
como no relacionamento familiar. A tabela e a figura 2 mostram os resultados 
obtidos. 
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TABELA 2- NiVEIS DE CONCORDANCIA E DISCORDANCIA COM PERiODOS DE FOLGA 
! E"scala 
Nem 
I Discordo concordo Concordo ! Variaveis ca.teg6ricas total mente Discordo Concordo total mente Total ' i nem 
' discordo i 
; F I Plo F P/o F I Plo F I P/o F I Plo F I P/o 
j Escalas extras em recr;a:> 38 ; 
laDrepa.JSO 
;-.~--·--··--·······"· .... - .................. _. __ ._~···----· ...... ._ •• _. ........... -··!·•-. ........... ( . 
! Fdga carpati\el can o 
I peri00o alm:!ia:b de 
!descanso 
20 
33,9 38 33,9 14 12,5 · 17 15,2 5 4,5 112 100,0 
.. .. •·······- .. 
39 34,8 . 26 23,2 : 26 23,2 1 0,9 112 100,0 
iSacrificio da fdga em bica:; 13 jpaa carplerrentar a rerda , 29 t 25,9 30 26,8 ' 24 21,4 16 14,3 112 100,0 
f • -·-·--·---------- ·-------- .................. ·-------.. -- ... ._,... ... ____ ...... ---- -----·---; .... _. ........... .,. .. •• - .. 
i ..Jorncda de 44 horas ; 
i . 43 38,4 l 31 ' 27,7 22 ' 19,6 ! 14 12,5 2 .1,8 112 100,0 
!S€11BIBIS ; 
l l 
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GRAFICO 2- PERCENTUAIS DE CONCORDANCIA E DISCORDANCIA COM PERIODOS DE 
FOLGA CONCEDIDOS 
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Escalas extras em Folga compativel como Sacrificio da folga em Jomacla de 44 horas 
rela~ao ao repouso periodo almejado de bicos para semanais 
descanso complementar a renda 
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4.3 COMPORTAMENTOS ORGANfSMICOS 
Os comportamentos organismicos (que reunem os comportamentos resultan-
tes de atributos pessoais e da personalidade do policial militar), estao contidos nas 
variaveis medidas 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, referindo-se as seguintes variaveis ca-
teg6ricas: 
a) Convivio familiar satisfat6rio; 
b) treinamento ministrado adequado; 
c) pratica de atividades fisicas frequentes; 
d) treinamento eficaz que impede o cometimento de erros; 
e) aumento de agressividade; 
f) motivac;ao do PM no trabalho; 
g) falhas no treinamento. 
0 objetivo do estudo das variaveis denominadas organismicas e de avaliar 
ate aonde o policial militar encontra-se auto-realizado na sua instituic;ao, se cultiva a 
auto-estima e se e realizado com o trabalho que faz. Sabe-se que o homem motiva-
do na organizac;ao onde trabalha, sera mais criativo, desenvolve os valores huma-
nos, e responsavel, participa, orgulha-se de pertencer, inteira-se melhor com as pes-
soas e tem orgulho de pertencer. 
TABELA 3- NfVEIS DE CONCORDANCIA E DISCORDANCIA COM COMPORTAMENTOS ORGA-
NfSMICOS 
~ l Variaveis categ6ricas 
I 
I 0Jrn.1\4o farilia- satisfat6rio 
' ~ i Treinarrento cDeq...aa:b 
~ I Pritl:ica de ati\4docie5 ffsicas i frEq.Jentes 
! . 
I Treinarrento eficaz irrpa::Je 
I corretimento de erros 
f I Aumento de ag-essi\4da:le 
tf3K/fe5t~· mii\a:b'P:Tci 'a · · 
ltratBro 
i 




Fl P/o FIP/o 
I I 31 27,6 35 ! 31,3 ~ ~ ~ 
34 ~ 30,3 I 37 ~ 33,0 l 
.! 
l I 44 ! 39,2 34 30,4 ! l j i ' ~ ~ 24 I 21,4 33 ! 29,5 ~ ~ ; ~ I l ! -~ l 12 I 10,7 45 l 40,2 ~ ··;· ! ~ l 6 ! 5,4 i 32 ~ 28,6 ! ; ! ! ~ 
9 8,0 
' ! 
36 l 32,2 
Escala 
Nem 
concordo Concordo Concordo 
nem totalmente 
discordo 
FIP/o F P/o FJ P/o 
l 
F 





~ i 24 ~ 21,4 ~ 21 18,8 1 0,9 ' 112 100,0 ; ~ ·~ 
16 I 14,3 ~ 20 17,9 5 ~ l 4,5 ' 112 100,0 
; 
I 18 1 16,1 14 12,5 2 I 1,8 112 100,0 : 
l ; 
i l 30 26,8 I 22 19,6 3 ~ l 
l l L. 
I 
j 
21,4 i 30 ! 24 26,8 1 I f'" v ·.·.·- . ..-.·lw--- ·•·-v ~ l 
21 I 18,8 I 39 34,7 14 ~ i ! ~ ~ 
' i 33 l 29,5 ~ 24 21,4 10 ! ! i 
' 
2,7 112 100,0 
0,9 112 100,0 
12,5 112 100,0 
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familiar adequado atividades eficaz impede agressividacle traba!11o treinamento 
satisfatorio ffsicas cometimento de 
erros 
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Observa-se acima que o nivel de satisfac;ao e realizac;ao do policial com o 
trabalho, esta abaixo da porcentagem ideal para o desempenho satisfat6rio ao servi-
c;o policial e ao convivio social, apresentando baixa motivac;ao, fator importante para 
o exercicio da atividade policial. 
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5 INTERPRETACAO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
0 maior percentual de rejeJc;ao demonstrado pelos entrevistados nas 
unidades amostradas alude a jornada de 24 horas de trabalho por 48 horas de 
repouso, considerando que 70,5% sao discordantes com sua aplicac;ao em suas 
respectivas unidades. 
Ja a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de repouso parece nao ser 
a escala idealizada tambem pela grande maioria dos entrevistados, considerando 
que quase 68% deles nao concordam com sua pratica. 
Quanto as jornadas de 8 horas de trabalho por 24 horas de repouso, quase 
52% dos amostrados tambem nao a veem como ideal. 
Entretanto, a jornada diversificada de 12 horas de trabalho por 24 horas de 
descanso, com variac;oes de 12 por 36 horas e de 12 por 48 horas parece sera mais 
atraente para a amostra estudada, considerando que 46,5% sao concordantes que 
sua aplicac;ao seria a que mais viria de encontro aos seus anseios. 
Cumpre observar que tern sido comum a busca de escalas com maiores 
periodos de folga, objetivando o exercicio de atividades paralelas (bico) pelo policial 
militar. Nas unidades estudadas, 38% dos respondentes nao relacionam a folga com 
essas atividades, contra quase 35% que o fazem e 26,8% preferiram omitir alguma 
resposta. 
Relativamente ao periodo de folga observado como compativel pela amostra 
estudada nas unidades da PMPR, e possivel concluir que: 
a) As escalas extras praticadas na atualidade tern sido frequentes, alem de 
prejudiciais ao periodo de repouso, segundo observam quase 68% dos 
policiais militares participes da pesquisa; 
b) os periodos de folga concedidos nao tern sido suficientes para o 
descanso e recuperac;ao da energia dispendida em urn turno de servic;o 
para quase 53% dos entrevistados; 
c) o policial militar tern sido empregado em jornadas que ultrapassam as 44 
horas semanais estabelecidas na legislac;ao trabalhista, segundo pouco 
mais de 66% dos entrevistados. 
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Entre as sete variaveis organfsmicas estudadas, apenas uma delas apresenta 
positividade, considerando o elevado percentual de negatividade nas demais. Trata-
se da utilizac;ao da arma de fogo. Dentre os entrevistados nas unidades estudadas, 
a maioria absoluta (53,6%) discorda com a afirmativa de que ultimamente o policial 
militar tern utilizado a arma de fogo com maior frequencia, enquanto que 27,7% 
concordam, significando que entre cada dez policiais militares praticamente tres 
observam o emprego rna is frequente da arma de fogo na soluc;ao de ocorrencias e 
pouco mais de 21% sao indecisos a esse respeito. 
Nas demais variaveis organfsmicas, o elevado percentual de negatividade 
com as afirmativas apresentadas nao deixa margens ao entendimento de que o 
processo de treinamento encontra-se seriamente afetado e contribuindo para a 
queda acentuada da qualidade do trabalho prestado pelos integrantes da PMPR, 
considerando que: 
a) 62,5% dos entrevistados nao tern recebido instruc;ao de manutenc;ao 
(treinamento com a frequencia necessaria para sua qualificac;ao e born 
desempenho da atividade de policiamento ostensivo; 
b) quase 70% da amostra afirmam nao praticar atividade ffsica com 
frequencia, objetivando a melhoria da performance no trabalho; 
c) pouco mais de 49% dos policiais militares respondentes do questionario 
admitem nao receber treinamento suficiente que possa contribuir para o 
impedimenta do cometimento de erros comuns no dia-a-dia; 
d) 47,3% dos integrantes das unidades estudadas nao tern tido muita 
motivac;ao para serem calmos e eficientes nas abordagens de suspeitos 
nas ruas; 
e) pouco mais de 40% dos entrevistados observam que os erros mais comuns 
cometidos pelo PM no atendimento de ocorrencias sao atribufdos a falhas 
dos superiores hierarquicos e/ou falta de instruc;ao mais condizente com a 
realidade vivenciada no cotidiano. 
Os dados obtidos nas unidades estudadas deixam evidente que a PMPR esta 
passando par uma fase bastante preocupante, considerando que as folgas nao tern 
sido suficientes para o repouso, a instruc;ao de manutenc;ao (treinamento) e ativida-
des ffsicas sao praticamente ausentes, em virtude da necessidade de aplicac;ao do 
efetivo em atividades complementares. So mente esses tres fatores ja sao suficientes 
para conduzir o indivfduo ao estresse e ao absentefsmo, ja que sente-se inseguro e 
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incapaz de solucionar os problemas que na maioria das vezes surgem no cotidiano, 
gerando a ocorrencia de atitudes negativas e comprometedoras da eficacia da orga-
nizac;ao. 
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6 CONCLUSAO E SUGESTOES 
0 presente estudo mostra claramente que o efetivo da PMPR encontra-se 
defasado em relac;ao a necessidade atual. Essa deficiencia, somada a necessidade 
crescents de aplicac;ao de maior efetivo no combate a crescents criminalidade tern 
levado os comandantes da maioria das unidades da PM a sacrificar os periodos 
destinados ao repouso do efetivo, pratica que desencadeia uma serie de 
comportamentos adversos e as doenc;as funcionais, entre elas o estresse. 
Por outro lado, cada vez mais policiais militares se ocupam, em suas folgas, 
de outras atividades, os denominados bicos, aonde acabam por relegar a segundo 
plano os deveres funcionais para com a corporac;ao e, por consequencia, para com 
a sociedade, na busca do atendimento de interesses privados. Em decorrencia disso 
se sentem cada vez menos integrados a PMPR e aos seus objetivos e interesses, 
passando a objetivar escalas de servic;o que se condicionem a disponibilidade de 
tempo, invertendo a prioridade de sua dedicac;ao, fazendo da func;ao policial militar o 
bico, alem de reduzir a produtividade em razao do estresse gerado pela falta de 
descanso minima necessaria. 
0 estudo pretendeu conhecer e analisar os comportamentos dos policiais 
militares das unidades estudadas frente a sua aplicac;ao na atualidade, bern como 
seus anseios quanta as jornadas de trabalho, periodos de folga e seu 
comportamento frente a organizac;ao. 
E importante frisar que os questionarios da pesquisa de campo foram 
estruturados em questoes descritivas, destinadas a medir variaveis categ6ricas de 
comportamento operacional. Gada variavel descritiva foi apresentada, de forma a 
nao conduzir respostas autoprotetivas ou socialmente desejaveis. A descric;ao de 
cada uma das variaveis sugeriu ao respondents que este deveria interpretar a 
presenc;a ou ausencia delas nos Batalhoes, segundo sua experiencia profissional (os 
entrevistados deveriam ter mais que cinco a nos de servic;o) e nao uma interpretac;ao 
pertinente ao seu comportamento pessoal. 
Para que a analise dos dados pudesse ser mais objetiva, as variaveis foram 
agrupadas em tres tipos (jornadas de trabalho sugeridas, periodos de folga e 
comportamentos organfsmicos), concluindo-se que: 
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a) A jornada de trabalho observada como sendo a mais viavel seria 12 x 24, 
12 X 36 e 12 X 48; 
b) A aplicac;ao do efetivo em escalas extras tern sido em period as excessivos, 
interferindo nas condic;oes de repouso; 
c) Os perfodos disponibilizados para repouso nao tern sido suficientes para o 
restabelecimento da energia dispendida durante os turnos de servic;o; 
d) Quase quatro entre cada dez policiais militares exercem atividades 
paralelas (bico) nos horarios que deveriam ser reservados para o repouso 
e convivio familiar; 
e) 0 efetivo das unidades estudadas tern sido aplicado em jornadas que 
excedem 44 horas semanais; 
f) 0 tempo disponibilizado para a folga nao tern sido suficiente para que o PM 
possa se dedicar com mais afinco a familia e aos seus assuntos 
particulares; 
g) A instruc;ao de manutenc;ao (treinamento) do efetivo estudado tern deixado 
muito a desejar em virtude da sua quase ausencia nas unidades 
pesquisadas, fator contributivo para o cometimento de erros, emprego 
excessivo da arma de fogo e pouca eficiencia, o que compromete a 
h) bt@Jalni:eait}BS; frequencia na pratica pe atividades fisicas para OS 
entrevistados. 
A instruc;ao de manutenc;ao para os policiais militares e tida como urn dos 
alicerces para a atualizac;ao profissional e melhor.ia no cometimento organizacional. 
A atualidade mostra que essa atividade tern sido relegada ao ultimo plano, par forc;a 
do aumento da criminalidade e dos problemas comuns na sociedade, os quais 
geram a necessidade de cada vez se aplicar mais policiais militares, quer seja na 
atividade de policiamento ostensivo ou nas escalas extras para prevenir ocorrencia 
em grandes eventos, tais como shows, partidas de futebol, entre outros. 
A ausencia de treinamento programado e conducente a melhoria da qualidade 
profissional tern levado oficiais a tentar minimizar o problema com aplicac;ao de 
ensinamentos hasteados no empirismo e sem qualquer doutrina, necessaria para 
que as ac;oes sejam levadas a efeito de forma organizada e objetiva, assegurando 
qualidade no servic;o prestado. 
Com referencia a jornada de trabalho, foi possivel a constatac;ao que cada u-
nidade estudada aplica seu efetivo em escalas variadas, na expectativa de atender a 
--- --------------
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demanda crescente e aos apelos da comunidade e, considerando a carencia de efe-
tivo em todas as unidades da PMPR, esta ocorrendo o emprego excessivo do efeti-
vo, com sacrificio dos periodos de repouso, sem os quais o individuo esta sujeito a 
uma serie de manifestac;oes comportamentais desviantes. 
0 policial militar, ao ser aplicado da forma como esta ocorrendo atualmente 
na PMPR, esta sujeito a estresse e a varias doenc;as comportamentais, cujos niveis 
somente sao possiveis de conhecimento com a aplicac;ao de estudos especificos. 
Apesar do presente estudo nao estar dirigido diretamente para o 
levantamento de comportamentos desviantes em virtude do emprego excessivo, nao 
e possivel deixar de identificar alguns, entre eles o estresse manifestado em grande 
escalaA aplicac;ao do efetivo da PMPR em escalas experimentais tambem pode ser 
forte gerador de estresse e outros comportamentos desviantes, ja que o organismo 
do policial militar comec;a a passar par variadas mudanc;as nos habitos de repouso, o 
que se torna nocivo a saude de maneira geral. 
Considerando os aspectos vistas e analisados para a conclusao da presente 
Monografia, OS quais sao geradores de preocupac;ao em relac;ao a qualidade dos 
servic;os prestados pela PMPR, sugere-se que as medidas seguintes sejam 
tomadas: 
a) Seja criada uma comissao de oficiais de todas as u~idades operacionais da 
PMPR para que, em conjunto, procedam ao estudo de uma jornada de 
trabalho efetiva e permanente para a corporac;ao, tomando como 
parametro inumeras escalas existentes e aplicadas com sucesso em 
grandes empresas, notadamente naquelas envolvidas com transporte 
coletivo. Acredita-se que seja possivel o estabelecimento de uma escalade 
servic;o padronizada para todas as unidades, com previsoes de aplicac;ao 
de reforc;os em horarios e em eventos estatisticamente comprovados na e-
xigencia de presenc;a policial militar; 
b) A 3a. sec;ao do EM da PMPR erie urn programa de treinamento especifico e 
objetivo para aplicac;ao a todos os seus integrantes, em carater obrigat6rio 
e que seja ministrado par uma equipe volante de oficiais e graduados em 
todas as unidades do Estado. Estima-se que poucos profissionais bern 
preparados tecnicamente poderao fazer ~rente a diversas situac;oes em que 
seriam necessarios muitos e tecnicamente despreparados. Seria a qualida-
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de substituindo a quantidade, ja que nao se pode aventar aumento do efe-
tivo a curta espago de tempo; 
c) Que seja elaborado urn estudo especifico entre os integrantes de toda a 
PMPR, que objetive diagnosticar nfveis de estresse e outros desvios de 
conduta possiveis de estar ocorrendo entre seu efetivo, tais como falta de 
dedicagao ao trabalho, absenteismo, conflito de papeis, despersonalizagao, 
exaustao emocional, entre outros. 







-ocorrencia simultanea de dais ou mais conjuntos de 
comportamentos inconsistentemente esperados par urn 
individuo. Ocorre quando uma pessoa nao consegue 
reconciliar a inconsistencia entre asses conjuntos de papeis 
e comportamentos esperados. 
- tendencia do individuo a ver as pessoas que o procuram e 
seus problemas, como coisas ou objetos 
- manifestagao de esgotamento ou tedio no cantata com 
outras pessoas a quem deve servir. 
-sensagao que acompanha o esforgo muscular. Na 
psicologia do comportamento, e o estado emocional que 
resulta da insatisfagao de necessidades ou do bloqueio de 
uma atividade dirigida no sentido da realizagao de urn 
prop6sito inadiavel. E uma sindrome, conjunto de sinais e 
sintomas que tern forma especifica, sem causa especifica. 
Suas causas podem ser mais simb61icas que fisicas e so-
brevem resultados catastr6ficos quando a elasticidade ge-
ral do ego e insuficiente para enfrentar o mundo e os seus 
fatores de tensao. Sando os recursos internos do individuo 
insuficientes para arrastar a realidade, ou se a realidade 
nao oferece apoio as suas deficiencias interiores, ou ainda, 
se a realidade fizer exigencias tao severas que nem 
mesmo os recursos interiores comuns sejam suficientes, 
podem esperar-se reagoes catastr6ficas. Em geral, essas 
reagoes sao suicidio e esquizofrenia. 
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PREZADO POLICIAL MILITAR: A finalidade deste questionario e obter opinioes sabre escalas de servi<;o e sua 
influencia na vida familiar. Sua opiniao sabre cada afirmativa, embora anonima, sera de grande importancia, pais 
estara interpretando suas observa<;oes e experiencias na PMPR. Os resultados desta pesquisa servirao para o 
desenvolvimento de uma Monografia do Curso de Aperfei<;oamento de Oficiais (CAO) e para subsidiar decisoes 
futuras sabre a<;oes administrativas, conducentes a melhoria da qualidade de vida do policial militar. Sendo sua 
decisao participar da pesquisa, solicitamos que pondere sabre cada afirmativa e assinale com urn "X" na coluna 
a direita, conforme a escala a seguir: 
1 
2 
1- DISCORDO TOTALMENTE 2- DISCORDO 3- NEM CONCORDO/NEM DISCORDO 
4- CONCORDO 5- CONCORDO TOTALMENTE 
Aescala de senA~ ideal para este Batalhao seria de tumos de 12 horas 
de trabal ho por 36 horas de repouso CX>m um perfodo resen.edo para 
i nstru<;:ao 
Uma escala CX>m jomada de 8 horas e descanso de 24 possh.elmente 
seria a ideal para os integrantes deste Batalhao 
Escalas de 24 horas de trabalho por 48 de folga ensejariam mais 
3 descanso e possibilidade do PMse dedicar aos seus assuntos 
partia.Jiares e a familia 
4 Pcredito que escalas de 12 x24, 12x36 e 12 x48 seriam adequadas para 
todos os integrantes deste Batalhao 
5 Ps escalas extras praticadas atualmente nao prejudicam o perfodo de 
repouso dos integrantes deste Batalhao, pois ocorrem esporadicamente 
6 Ps folgas CX>ncedidas ao efeti\.0 deste Batalhao teem sido sufidentes 
o descanso e rea.Jpera<;:ao da energia gasta no tumo de senA~ 
G-ande maioria dos integrantes deste Baralhao fa2em biCX>s nas horas de 
7 folga para CX>mplementar a renda e assim sacrificam sua folga em 
detrimento ao proprio trabalho e a CX>munidade 
8 Neste Batalhao ninguem trabalha mais de44 horas semanais 
9 0:; polidais deste Batalhao teem tido tempo sufidente de folga para dedica<;:ao aos familiares e atendimento de seus assuntos partia.Jiares 
10 Neste Batalhao todos os polidais empenhados no polidamento 
ostensi\.0 rec.et>em instru<;:ao de manuten<;:ao frequentemente 
11 Neste Batalhao todos praticam ati\.1dades fisicas frequentemente, 
objetivando melhorar a performance no trabalho 
12 Otreinamento que o PMrecebe neste Batalhao o impede de CX>meter 
erros e enganos que poderiam ser fad I mente e\.1tados 
13 Tenho obsen.edo que a medida que 0 tempo passa, OS polidais militares 
tem utilizado a arma de fogo CX>m maiorfrequenda. 
14 Ultimamente o polidal militar nao tem tido muita motiva<;:ao para ser 
calmo e efidente nas abordagens de suspeitos nas ruas. 
0:; erros mais CX>muns CX>metidos pelo PM no atendimento de 
15 OCX>rrendas sao de\.1dos a falhas dos superiores ou a falta de instru<;:ao 
mais CX>ndi219rlte CX>m a realidade \.1\.1da no dia-a-dia. 
CASO TENHA ALGUM COMENTARIO COMPLETAR A FAZER, QUEIRA UTILIZAR 0 VERSO. 
OBRIGADO PELA PARTICIPACAO 
